







人进入英国。 1933 1939年间大约有 8万名中欧难民抵达英国,另有 7万名中欧难民在二战
全面爆发期间抵达英国。二战临近结束的 1945年,欧洲已经面临史无前例的难民问题:数百
万人成为难民,其中数十万人在英国定居。
二战前因各种因素进入英国的移民以白人为主, 非白人 ( non-wh ite)族裔 的规模还不
大。但在具有浓厚排外传统的英国,由于其种族等级观念和岛国封闭心理,当时已经将 非白
人 族裔视为排斥对象。 20世纪初,英国殖民地的 非白人 居民取代犹太人成为被排斥的主













参见 英 安东尼 吉登斯: 种族、族群与移民 ,载 英 安东尼 吉登斯著、赵旭东等译: 社会学 (第 4版 ),北京大学
出版社, 2003年,第 335页。
种族可以被理解为一组社会关系。对个体或人们的群体进行划分的过程叫种族化。本文所讨论的 非白人 指欧洲裔以
外的族裔群体。虽然许多印度人、巴基斯坦人在生物学 人种 上属于 白人 ,本文仍将他们归类为 非白人 族裔。有关种族、族
群 (族裔群体 )、少数族裔以及种族化等概念的讨论,请参见 英 安东尼 吉登斯: 种族、族群与移民 ,载 英 安东尼 吉登斯
著、赵旭东等译: 社会学 (第 4版 ) ,第 313 321页。
参见王涌: 战后英国移民政策透视 ,载 世界历史 , 2002年第 3期。
参见 英 安东尼 吉登斯著、赵旭东等译: 社会学 (第 4版 ) ,第 313页。



















在上述国际、国内环境下,二战后向英国移民的浪潮开始了。 1948年 6月 22日,第一批
492名牙买加移民搭乘 顺风 号 (W indrush )轮船来到英国本土是这一浪潮开始的标志。随
后,成千上万的牙买加移民陆续到达英国。在这一年里还有来自加勒比地区的其他移民帮助
重建二战后的英国。在 20世纪 50 60年代,来自英联邦国家的移民主要是印度人、巴基斯坦
人和孟加拉人。











类: A类发给有明确特定工作的人员; B类发给掌握英国所需技术的人; C类发给有技能的劳
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参见 法 巴利巴尔著、卜永坚译: 种族主义与国族主义 ,载许宝强、罗永生选编: 解殖与种族主义 ,中央编译出版社,
2004年,第 125页。
工,对其将按申请顺序进行审理,优先考虑服过兵役者。 因为意欲移民到英国的 非白人 大
多属于 C类人员,他们申请移民时自然处于劣势。显然,英国的移民政策具有种族主义和歧









在,英联邦其他成员国的公民仍可以相对容易地向英国移民。在 20世纪 60 70年代,来自肯
尼亚、马拉维和乌干达的南亚裔作为难民大量进入英国,这使得种族矛盾更加激化。 1968年














他成员国的公民移居英国的最后一道 保护墙 被拆除了, 英国公民 的涵盖面大为收缩,从
而将 非白人 移居英国的可能性降低到最小程度,几近完全排斥。因此, 20世纪 80年代,只
有零星的 非白人 得以移居英国。尽管如此,在最近 20多年里,英国仍然不断制定一系列移
民法令来弥补哪怕很小的一点缺陷,以完善其控制移民的措施。不仅如此,英国也减少了遭受
政治和宗教迫害的难民进入这个国家的可能性。 1991年通过的关于 避难 的法律规定,对宣
称是难民身份的人应进行严格的检查,而且航空公司若允许没有合法签证的人乘坐飞机入境,
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参见 J. E van s, Imm igra tion L aw, London, 1983, p. 75。
由于肯尼亚政府实行非洲化政策,不承认双重国籍,大规模排挤持有英国护照的亚裔,于是出现了肯尼亚的亚裔移居英
国的浪潮。由于这些人持有英国护照,故不受英国移民控制法的限制,仅 1968年前两个月, 来自肯尼亚的亚裔移民就达 1. 3万
人,令英国政府十分尴尬。
参见 P 里奇主编: 英国的种族、政府和政治 ,哈钦森出版社, 1986年,第 158页。转引自王涌: 战后英国移民政策透
视 ,载 世界历史 , 2002年第 3期。





战后 非白人 向英国移民的浪潮,英国针对 非白人 的移民政策以吸纳和包容开始,最终以
具有明显种族歧视色彩的排斥而告终,其实质是英国几个世纪殖民扩张所形成的种族偏见和
种族歧视的继续。在这个过程中移居英国并成为英国公民、被英国政府和学者称为 少数族
裔 ( ethn icm inor it ies)的 非白人 的生存状况越来越引起人们的关注。
三、英国 非白人 族裔人口及其生存状况
(一 )英国 非白人 族裔人口及其分布
经过近半个世纪的移民以及人口的自然增长,到 1991年,英国 非白人 族裔总人口达
300万,占英国总人口的 5. 5%。英国最大的 非白人 族裔群体是印度人,其次是黑人,再次
是巴基斯坦人和孟加拉人。表 1显示,在 非白人 族裔中,南亚人 (印度人、巴基斯坦人和孟
加拉人 )占 44% ,黑人占 29% ;有 48%的 非白人 族裔人口 ( 48% )出生在英国。
表 1 1991年英国人口的构成
人 口 数 占总人口 (% ) 在英国出生人口 (% )
总人口 54888844 100 93
白 人 51873794 94. 5 96
非白人 族裔 3015050 5. 5 48
其中:加勒比黑人 499964 0. 9 53
非洲黑人 212362 0. 4 36
其他黑人 178401 0. 3 84
印 度 人 840255 1. 5 42
巴基斯坦人 476555 0. 9 50
孟加拉人 162835 0. 3 37
华 人 156938 0. 3 28
其他亚洲人 197534 0. 4 22
其他族裔 290206 0. 5 40
资料来源: Owen. D, 1991 Census S tatistica l, pp. 1- 9, Centre for R esearch in E thnic Relations,
University of W arw ick /CRE.
从表 2可以看出,各人口群体中在英国出生者的比例都是低龄组高于高龄组。 非白人
族裔在这方面表现得尤为明显,例如,印裔英国人 16岁以下年龄组中有 96%的人出生在英
国,而 35岁及以上年龄组中只有 1%的人出生在英国。这标志着 非白人 族裔从 移民人口
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参见 英 安东尼 吉登斯著、赵旭东等译: 社会学 (第 4版 ) ,第 337页。
向 拥有完整的英国公民资格的人口 的重要转变。
表 2 1997 1998年英国各人口群体中在英国出生者所占比例 (% )
16岁以下 16 24岁 25 34岁 35岁以上 所有年龄组
白 人 98 96 95 95 96
加勒比黑人 94 87 86 17 56
非洲黑人 61 36 27 6 33
其他黑人 97 94 88 57 87
印 度 人 96 81 37 1 14
巴基斯坦人 93 65 35 5 54
孟加拉人 84 40 - - 47
华 人 77 41 - - 26
其 他
a
87 61 35 16 56
所有族裔
b 97 93 91 92 93
a: 其他 包括混血人; b: 所有族裔 包括没有告知所属族裔的人。
资料来源:英国劳动力调查, 英国国家统计局。转引自 英 安东尼 吉登斯著、赵旭东等译:
社会学 (第 4 版 ),第 338页。
英国后来的移民政策有利于以家庭团聚为目的的移民,这使得大多数 非白人 族裔人口
的性别构成比从前更平衡。
在英国, 非白人 族裔主要分布在人口稠密的城市地区。英国于 1991年进行的人口普
查要求被访者自行确定自己的族裔归属。此前,关于人口的族裔构成的数据都是根据 户主
的出生地信息来确定的。这次人口普查的结果显示:在英国, 非白人 族裔高度集中于大伦




表 3 1998年英国部分地区 非白人 族裔人口的分布 (单位:千人 )
地 区 加勒比黑人 非洲黑人 印度人 巴基斯坦人 华 人
英格兰地区 496 347 929 541 147
威尔士地区 3 3 3 3 6
苏格兰地区 2 4 12 24 13
资料来源: Foreign and Comm onw ealth O ff ice London (1999 ), Ethn ic D ivers ity in Br ita in。
和白人相比,英国 非白人 族裔人口的地理分布大不相同。这表现在:
接近 50%的 非白人 族裔人口生活在伦敦地区,而只有 10%的白人人口生活在伦敦
地区。
非白人 族裔很少生活在威尔士、苏格兰及英格兰的东北和西南地区。
约有 75%的 非白人 族裔人口生活在伦敦、曼彻斯特、西约克郡及西米德兰兹郡,只
有不到 25%的白人人口生活在这些地区。
在 非白人 族裔中单个族裔人口的集中程度也是很高的。在英国, 80%以上的非洲
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度人中只有 1 /6住在伦敦内城,而伦敦的孟加拉人则有 4 /5住在伦敦内城。
英国 非白人 族裔人口集中分布在某些地区的现象被学者们用 选择理论 和 约束理












起,而白人的相应比例只有 13%。 非白人 族裔多在本民族内通婚,族际婚姻只占 1%。巴基
斯坦人和孟加拉人喜爱大家庭生活,平均每户有 5. 7人;和其他族裔相比,他们的结婚率和生
育率都较高。加勒比黑人的成年人 (包括那些有子女的人 )倾向于独立生活,有 20%的父母没
有和子女生活在一起。当然,随着新一代人的成长、社会变迁和人口流动,这种家庭结构正在
改变。对于英国亚洲裔来说,大家庭已变得越来越少见。
(二 )英国 非白人 族裔的职业和生活状况
当众多 非白人 新移民到达英国时,他们发现并不是所有的大门都是向他们敞开的。尽
管他们的到来可以填补英国服务业和工业的劳动力缺额,但很多人发现自己并不总是受欢迎




雇和提升过程中受到的歧视以及高失业率的状况。 20世纪 60年代由政策研究院 ( PS I)进行
的关于英国 非白人 族裔的调查表明,近期的大多数甚至绝大多数 非白人 移民集中在少数
产业部门从事体力劳动。在英国,基于族裔背景的歧视是一种普遍而且明显的行为。一些雇
主拒绝雇用 非白人 工人,或者只有在找不到合适的白人工人时才同意雇用 非白人 。到了
20世纪 70年代,虽然越来越多的 非白人 族裔获得了技术性的工作,但大部分人仍然从事半
技术性或非技术性的体力劳动,只有少数人获得了专业或管理岗位。 1982年,政策研究院组
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参见 P opulation of Grea t Britain, 载 http: / /www. re. gov. uk /pdfs /em - fs. pd;f UK P opulation, 载 h ttp: / /www. num ber- 10.



























参见 英 安东尼 吉登斯著,赵旭东等译: 社会学 (第 4版 ) ,第 339 340页。
1993年,黑人青年斯蒂芬 劳伦斯 ( S tephen Law rence)在伦敦东南部和一个朋友等公共汽车的时候,在一场出于种族动
机的攻击中死于 5个白人青年之手。由于劳伦斯父母执著地诉讼, 1996年,其中 3名嫌疑犯受到审判,但法官裁定劳伦斯父母败
诉,没有任何人被判谋杀。 1997年英国内政部宣布对劳伦斯案件进行全面调查,并在 1999年的 麦克菲森报告 中公布了调查情
况。 麦克菲森报告 明确地指出: 渎职、体制上的种族主义和高级警官领导不得力等因素破坏了这次调查。 参见 英 安东尼
吉登斯著、赵旭东等译: 社会学 (第 4版 ),第 346 348页。
英 安东尼 吉登斯著、赵旭东等译: 社会学 (第 4版 ) ,第 352页。
